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Üçyüz yıl boyunca Haliç kıyılarını 
süsleyen ve bugün Aynalıkavak Kas­
rı olarak bilinen yapı, Osmanlı İmpa­
ratorluğu döneminde “ Aynalıkavak 
Sarayı” ya da “Tersane Sarayı” adıy­
la anılan yapılar grubundan günümü­
ze ulaşabilen tek örnektir.
Ünlü gezgin Evliya Çelebi Kasr’ın 
bulunduğu alanın Bizans döneminde 
imparatorlara ait bir bağ olduğunu 
söyler. Haliç kıyılarından Okmeyda­
nı ve Kasımpaşa sırtlarına doğru ge­
lişen bu büyük bağ ve koru İstanbul’­
un fethinden sonra Fatih Sultan Meh­
met’ten başlayarak sultanların beğe­
nisini kazanmış, Osmanlı İmparator­
luk Tersanesi’nin Kasımpaşa’da ku­
ruluş gelişmeye başlamasıyla birlikte
“ Tersane Hasbahçesi” adını almıştır.
Tersane Hasbahçesi çeşitli dönem­
lerin yapılaşmaları sonucunda köşk­
lerle, kasırlarla ve bu yapıların eklen­
tileriyle bezenmiş, Haliç kıyısında, 
oluşan bu yapılar grubu giderek 
“ Tersane Sarayı” adıyla anılır ol­
muştur.
Saray bütünü içinde yer alan ve 
Sultan III. Ahmet döneminde (1703- 
1730) yaptırıldığı sanılan Aynalıka- 
vak Kasrı, Sultan III. Selim dönemin­
de (1789-1807) yeniden düzenlenmiş,
Sultan II. Mahmut döneminde de 
(1808-1839) değişikliklere uğrayarak 
bugünkü görünümünü almıştır.
Deniz cephesinde iki, kara cephe­
sinde tek katlı kütlesi ile geleneksel 
Osmanlı mimarlığının son ve en gü­
zel örneklerinden biri olan Aynalıka- 
vak Kasrı bezeme açısından da çağı­
nın beğenisini en iyi biçimde yansıtır.
Yapı Arz Odası’yla, Divanhane’- 
siyle, bu mekanların duvarlarını do­
laşan yazıtlarıyla, alçı şebekeli pence­
releriyle, III. Selim tuğralı ve batı 
yaklaşımlı iç bezemeleriyle 18. yüzyıl 
mimarlık yapıtları içinde özel bir yer 
tutarken Osmartlı geleneğine uygun, 
sedir, mangal, kandil gibi öğeleriyle 
bugün yokolmuş bir yaşama biçimi­
nin ilginç görünümlerini sergiler.
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